































































































ちなみに我々は， MS-KERMITとHTERMを用いて， NEC-PC9801-F， VM2， VX2， RX2， 


























らも長崎大学の anonymousftpにあるはずです(? ) . 
2.2 ワークステーションにする
えっ?と思うかも知れませんが， 386DX以上の CPUを持つパソコンならば， (完全な)






パソコンでどんな UNIXが走るか?ということを説明します.98， DOS/V共に 386BSD，
FreeBSD， Linuxといったフリーの UNIXが走ります. Linuxについては余り詳しくあり
ませんから，ちょっと説明を省きます.386BSD， FreeBSDとも，その名の通り BSD系の











































我々，機械制御研でも， SONY四 NEWS821というポンコ叫があります.これは， 1986年
にSONYが最初に出したワークステーション8です.我々は，こいつを再生させて， 1年半
ほど，メインマシンとして利用しましたが，性能がNECPC9801RXなみでしたので，も
8宣伝にはスーパーミニコンとありましたが.
一 23 
うちょっと高速な (4MIPSですが)，マシンに乗り換えた時にゲートウェイ兼X端末にし
ました.結構重宝しています9
4 あとがき
かなり脈絡がなくなって，分かりにくい文書になってしまいましたが，要は「まだまだ
使える計算機を活用してやって下さいJという事です.活用の手がかりとして，ワークス
テーションの利用に絡めたことを書きましたが，ほかにもいろいろあると思うんですよね.
もし，もっと気がきいたことを知ってらっしゃる方は，学内のローカルニュースグループ
である nag回 aki-u.forumにでも投稿して下さい.宜しくお願いします.
最後に， 1M配は，どがんなっとんね?J，Iおいは， WINDOWSっさjという人たちに一
言.制御研では，プロンプトが出ないのはワープロって呼びます.俺らは計算機を使うん
で，悪しからず.
9このマシンをゲートウェイ化する時に，和歌山大学経済学部の床井先生にお世話になりました，この場
を借りてお礼申し上げます
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